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ITE has administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
quoted without the permission of both
the Institute of Terrestrial Ecology and
the customer.
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ITELand Classificationfor East Sussex
The followingtable holds the land Hass ofeach square inEast Sussex. The format of the table is easting
(a three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or two digits). The data is
ordered by eating as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. East Sussex occupies part ofthree 100kilometre (Ian)
squares, TO,TRand TV. In terms ofa 1lan grid, square TO starts witheasting 500 and northing 100,TR
with 600 and 100,and TVwith 500 and 0 respectively. Having removed the letters, the remaining digits
can be split equally into two parts; the firstpart is the easting the second northing. The easting and
northing equivalents are added to the digits to produce the finalgrid reference, eg T01234 becomes 512
134 (TQis 500, 100so 500+12 and 100+34).The six figure grid reference describes a complete 1km
square and on a large scale map (eg 1:50000) it can be identifiedby reading the easting value offthe
horizontal axis and the northing offthe vertical The intersection oflines defines the south west (bottom
left) corner of the square.
The ITEland Classificationwas produced in the late 1970'sby multivariateanalysis of a number of
environmental factors (Bunceet al 1981). It stratifiesGreat Britaininto 32 different groups called land
classes; every 1Ian square in Great Britainhas been allocated to it's land claQg Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of different changes (eg Bunce
et a/ 1992).
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East North LC East North LC East North LC
524 107 2 532 112 2 535 114 2
524 108 2 532 113 2 535 115 3
524 109 2 532 114 2 535 116 3
525 106 2 532 115 3 535 117 3
525 107 2 532 116 3 535 118 3
525 108 2 532 117 3 535 119 3
525 109 2 532 120 3 535 120 3
526 104 8 533 102 7 535 121 3
526 105 2 533 103 8 535 122 3
526 106 2 533 104 2 535 123 3
526 107 2 533 105 2 536 102 7
526 108 2 533 106 2 536 103 2
526 109 2 533 107 2 536 104 2
527 104 8 533 . - 108 2 536 105 2
527 105 2 533 109 2 536 106 2
527 106 4 533 110 2 536 107 2
527 107 2 533 111 2 536 108 2
527 108 2 533 112 2 536 109 2
528 104 7 533 113 2 536 110 2
528 105 2 533 114 2 536 111 2
528 106 2 533 115 3 536 112 2
528 107 2 533 116 3 536 113 2
528 108 2 533 117 3 536 114 2
528 109 2 533 118 3 536 115 3
528 110 2 533 119 3 536 116 3
528 I 11 2 533 120 3 536 117 3
529 104 8 533 121 3 536 118 3
529 105 2 534 102 8 536 119 3
529 106 2 534 103 7 536 120 3
529 107 2 534 104 2 536 121 3
529 108 2 534 105 2 537 102 7
529 109 2 534 106 2 537 103 2
529 110 2 534 107 2 537 104 2
530 103 7 534 108 2 537 - 105 2
530 104 8 534 109 2 537 106 2
530 105 2 534 110 2 537 107 2
530 106 2 534 111 2 537 108 2
530 107 2 534 112 2 537 109 2
530 108 2 534 113 2 537 110 2
530 109 2 534 114 2 537 111 2
530 110 2 534 115 3 537 112 2
531 103 7 534 116 3 537 113 2
531 104 4 534 117 3 537 114 2
531 105 2 534 118 3 537 115 3
531 106 2 534 119 3 537 116 3
531 107 2 534 120 3 537 117 3
531 108 2 534 121 3 537 118 3
531 109 2 534 122 3 537 119 3
531 110 2 535 102 7 537 120 3
531 111 2 535 103 2 537 121 3
531 112 2 535 104 2 537 132 2
532 103 8 535 105 2 538 101 7
532 104 2 535 106 2 538 102 4
532 105 2 535 107 2 538 103 2
532 106 2 535 108 2 538 104 2
532 107 2 535 109 2 538 105 2
532 108 2 535 ' 110 2 538 106 2
532 109 2 535 111 2 538 107 2
532 110 2 535 112 2 538 108 2
532 111 2 535 113 2 538 109 2
East North LC East North LC East North IC
538 110 2 540 116 3 542 105 8
538 111 2 540 117 3 542 106 8
538 112 2 540 118 3 542 107 4
538 113 2 540 119 3 542 108 8
538 114 3 540 120 3 542 109 8
538 115 3 540 121 3 542 110 8
538 116 3 540 122 3 542 111 2
538 117 3 540 123 3 542 112 8
538 118 3 540 124 3 542 113 8
538 119 3 540 125 3 542 114 8
538 120 3 540 126 3 542 115 3
538 121 3 540 127 3 542 116 3
538 133 2 540 128 3 542 117 3
538 134 3 540 129 3 542 118 3
539 101 7 540 131 3 542 119 3
539 102 2 540 132 2 542 120 3
539 103 2 540 133 2 542 121 3
539 104 2 540 134 3 542 122 4
539 105 2 541 100 7 542 123 3
539 106 2 541 101 4 542 124 3
539 107 2 541 102 2 542 125 3
539 108 2 541 103 2 542 126 3
539 109 2 541 104 2 542 127 3
539 110 2 541 105 2 542 128 3
539 111 2 541 106 2 542 129 3
539 112 2 541 107 4 542 130 3
539 113 3 541 108 4 542 131 3
539 114 1 541 109 2 542 132 3
539 115 3 541 110 8 542 133 3
539 116 3 541 111 8 542 134 4
539 117 3 541 112 8 542 135 3
539 118 3 541 113 2 542 137 3
539 119 3 541 114 2 542 138 3
539 120 3 541 115 3 542 139 2
539 121 3 541 116 3 543 99 7
539 122 3 541 117 3 543 100 7
539 123 3 541 118 3 543 101 2
539 124 3 541 119 3 543 102 4
539 125 3 541 120 3 543 103 8
539 126 3 541 121 3 543 104 2
539 131 3 541 122 3 543 105 8
539 132 2 541 123 3 543 106 8
539 133 2 541 124 3 543 107 8
539 134 4 541 125 3 543 108 8
540 100 7 541 126 3 543 109 2
540 101 8 541 127 3 543 110 2
540 102 2 541 128 3 543 111 2
540 103 2 541 129 3 543 112 2
540 104 2 541 130 3 543 113 8
540 105 2 541 131 3 543 114 8
540 106 2 541 132 2 543 115 3
540 107 4 541 133 2 543 116 3
540 108 2 541 134 3 543 117. 3
540 109 2 541 135 3 543 118 3
540 110 4 541 136 2 543 119 3
540 111 8 542 100 7 543 120 3
540 112 8 542 101 2 543 121 3
540 113 1 542 102 2 543 122 3
540 114 2 542 103 8 543 123 3
540 115 3 542 104 8 543 124 3
EaSt North IC East North LC East North LC
543 125 3 545 103 2 546 122 3
543 126 3 545 104 2 546 123 3
543 127 3 545 105 2 546 124 3
543 128 3 545 106 2 546 125 3
543 129 3 545 107 2 546 126 3
543 130 3 545 108 2 546 127 3
543 131 3 545 109 2 546 • 128 3
543 132 3 545 110 2 546 129 3
543 133 3 545 111 3 546 130 3
543 134 4 545 112 2 546 131 2
543 135 3 545 113 3 546 132 3
543 136 3 545 114 3 546 133 3
543 137 3 545 115 3 546 134 3
543 138 3 545 . - 116 3 546 135 4
543 139 3 545 117 4 546 136 3
544 99 7 545 118 4 546 137 3
544 100 8 545 119 3 546 138 3
544 101 8 545 120 3 546 139 3
544 102 8 545 121 3 547 98 7
544 103 8 545 122 3 547 99 8
544 104 2 545 123 3 547 100 2
544 105 2 545 124 3 547 101 2
544 106 2 545 125 3 547 102 2
544 107 8 545 126 3 547 103 2
544 108 8 545 127 3. 547 104 2
544 109 2 545 128 3 547 105 2
544 110 2 545 129 3 547 106 1
544 111 2 545 130 3 547 107 2
544 112 4 545 131 2 547 108 1
544 113 3 545 132 3 547 109 4
544 114 4 545 133 3 547 110 3
544 115 4 545 134 3 547 111 3
544 116 4 545 135 3 547 112 3
544 117 4 545 136 3 547 • 113 3
544 118 3 545 137 3 547 114 3
544 119 3 545 138 3 547 115 3
544 120 3 545 139 2 547 116 3
544 121 3 546 99 7 547 117 3
544 122 3 546 100 8 547 118 3
544 123 3 546 101 2 547 119 3
544 124 3 546 102 2 547 120 3
544 125 3 546 103 2 547 121 4
544 126 3 546 104 2 547 122 3
544 127 3 546 105 2 547 123 3
544 128 3 546 106 2 547 124 3
544 129 3 546 107 2 547 125 3
544 130 3 546 108 4 547 126 3
544 131 3 546 109 2 547 127 3
544 132 3 546 110 3 547 128 3
544 133 3 546 111 3 547 129 3
544 134 3 546 112 3 547 130 3
544 135 3 546 113 2 547 131 2
544 136 3 546 114 2 547 132 3
544 137 3 546 115 3 547 133 3
544 138 3 546 116 3 547 134 3
544 139 3 546 117 3 547 135 4
545 99 7 546 • 118 3 547 136 3
545 100 8 546 119 3 547 137 3
545 101 2 546 120 3 547 138 3
545 102 2 546 121 3 547 139 3
East North LC East North LC East North LC
548 98 7 549 114 3 550 130 4
548 99 2 549 115 3 550 131 2
548 100 2 549 116 3 550 132 3
548 101 2 549 117 3 550 133 3
548 102 2 549 118 3 550 134 3
548 103 2 549 119 3 550 135 3
548 104 2 549 120 3 550 136 4
548 105 2 549 121 3 550 137 3
548 106 2 549 122 3 550 138 3
548 107 2 549 123 3 550 139 3
548 108 1 549 124 3 551 97 7
548 109 2 549 125 3 551 98 8
548 110 3 549 126 3 551 99 8
548 111 3 549 127 3 551 100 8
548 112 3 549 128 3 551 101 8
548 113 3 549 129 3 551 102 8
548 114 3 549 130 3 551 103 2
548 115 3 549 131 3 551 104 2
548 116 3 549 132 3 551 105 2
548 117 3 549 133 3 551 106 2
548 118 3 549 134 3 551 107 1
548 119 3 549 135 4 551 108 1
548 120 3 549 136 3 551 109 1
548 121 3 549 137 3 551 110 3
548 122 3 549 138 3 551 111 3
548 123 3 549 139 3 551 112 2
548 124 3 549 140 3 ' 551 113 2
548 125 3 550 97 7 551 114 2
548 126 3 550 98 2 551 115 2
548 127 3 550 99 2 551 116 3
548 128 3 550 100 2 551 117 3
548 129 3 550 101 2 551 118 3
548 130 2 550 102 2 551 119 3
548 131 2 550 103 2 551 120 3
548 132 3 550 104 2 551 121 3
548 133 3 550 105 2 551 122 3
548 134 3 550 106 2 551 123 3
548 135 3 550 107 1 551 124 3
548 136 3 550 108 1 551 125 3
548 137 3 550 109 1 551 126 3
548 138 3 550 110 3 551 127 3
548 139 3 550 111 3 551 128 3
548 140 3 550 112 2 551 129 3
549 97 7 550 113 2 551 130 2
549 98 7 550 114 3 551 131 4
549 99 2 550 115 3 551 132 3
549 100 2 550 116 3 551 133 3
549 101 2 550 117 3 551 134 3
549 102 2 550 118 3 551 135 3
549 103 2 550 119 3 551 136 4
549 104 2 550 120 3 552 97 7
549 105 2 550 121 3 552 98 2
549 106 2 550 122 3 552 99. 2
549 107 1 550 123 3 552 100 2
549 108 1 550 124 3 552 101 8
549 109 1 550 125 3 552 102 8
549 110 3 550 126 3 552 103 8
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East North LC East North LC East North IC
552 107 1 553 126 3 555 101 2
552 108 2 553 127 3 555 102 2
552 109 2 553 128 2 555 103 2
552 110 3 553 129 2 555 104 2
552 111 2 553 130 2 555 105 1
552 112 2 553 131 3 555 106 2
552 113 3 553 132 3 555 107 2
552 114 2 553 133 3 555 108 2
552 115 2 553 134 4 555 109 2
552 116 3 553 135 3 555 110 4
552 117 3 553 136 3 555 111 4
552 118 3 553 137 3 555 112 3
552 119 3 554 96 7 555 113 2
552 120 3 554 , - 97 4 555 114 2
552 121 3 554 98 2 555 115 2
552 122 3 554 99 2 555 116 3
552 123 3 554 100 2 555 117 3
552 124 3 554 101 2 555 118 3
552 125 3 554 102 2 555 119 3
552 126 3 554 103 2 555 120 3
552 127 3 554 104 2 555 121 3
552 128 3 554 105 1 555 122 3
552 129 2 554 106 1 555 123 3
552 130 4 554 107 1 555 124 3
552 131 2 554 108 1' 555 125 3
552 132 3 554 109 1 555 126 3
552 133 3 554 110 3 555 127 3
552 134 3 554 111 3 555 128 3
552 135 3 554 112 3 555 129 3
552 136 3 554 113 2 555 130 3
553 96 7 554 114 2 555 131 3
553 97 7 554 115 2 555 132 2
553 98 2 554 116 3 555 133 3
553 99 2 554 117 3 555 . 134 3
553 100 2 554 118 3 555 135 3
553 101 2 554 119 2 555 136 3
553 102 2 554 120 3 555 137 3
553 103 2 554 121 3 556 95 7
553 104 2 554 122 3 556 96 2
553 105 1 554 123 3 556 97 2
553 106 1 554 124 3 556 98 4
553 107 4 554 125 3 556 99 2
553 108 1 554 126 3 556 100 2
553 109 2 554 127 3 556 101 2
553 110 3 554 128 3 556 102 2
553 111 3 554 129 2 556 103 2
553 112 2 554 130 3 556 104 1
553 113 2 554 131 3 556 105 1
553 114 2 554 132 3 556 106 1
553 115 2 554 133 3 556 107 1
553 116 3 554 134 3 556 108 1
553 117 3 554 135 3 556 109 2
553 118 3 554 136 3 556 I 10 2
553 119 3 554 137 3 556 111 4
553 120 3 555 95 7 556 112 3
553 121 3 555 96 7 556 113 3
553 122 3 555 ' 97 4 556 114 2
553 123 3 555 98 4 556 115 2
553 124 3 555 99 2 556 116 3
553 125 3 555 100 2 556 117 3
I.  `;1W11.
East North LC East North LC East North IC
556 118 3 557 135 3 559 110 3
556 119 3 557 136 3 559 111 3
556 120 3 557 137 2 559 112 3
556 121 3 558 95 7 559 113 2
556 122 3 558 96 2 559 114 2
556 123 3 558 97 2 559 115 2
556 124 3 558 98 2 559 116 2
556 125 3 558 99 2 559 117 3
556 126 3 558 100 2 559 118 3
556 127 3 558 101 2 559 119 3
556 128 2 558 102 2 559 120 2
556 129 2 558 103 4 559 121 3
556 130 2 558 104 4 559 122 3
556 131 2 558 105 4 559 123 3
556 132 3 558 106 1 559 124 3
556 133 3 558 107 2 559 125 3
556 134 3 558 108 2 559 126 3
556 135 3 558 109 4 559 127 3
556 136 3 558 110 4 559 128 3
556 137 3 558 111 2 559 129 3
557 95 7 558 112 2 559 130 3
557 96 2 558 113 2 559 131 3
557 97 4 558 114 2 559 132 3
557 98 2 558 115 2 559 133 3
557 99 2 558 116 3 559 134 2
557 100 2 558 117 3 559 135 2
557 101 2 558 118 3 559 136 3
557 102 2 558 119 3 560 96 7
557 103 4 558 120 3 560 97 7
557 104 2 558 121 3 560 98 2
557 105 2 558 122 3 560 99 2
557 106 2 558 123 3 560 100 4
557 107 2 558 124 3 560 101 1
557 108 2 558 125 3 560 102 4
557 109 2 558 126 3 560 103 1
557 110 2 558 127 3 560 104 1
557 111 2 558 128 3 560 105 2
557 112 2 558 129 3 560 106 4
557 113 3 558 130 3 560 107 4
557 114 3 558 131 2 560 108 4
557 115 2 558 132 2 560 109 4
557 116 3 558 133 2 560 110 3
557 117 3 558 134 2 560 111 3
557 118 3 558 135 2 560 112 3
557 119 3 558 136 3 560 113 2
557 120 2 559 95 7 560 114 2
557 121 3 559 96 7 560 115 2
557 122 3 559 97 2 560 116 3
557 123 3 559 98 2 560 117 3
557 124 3 559 99 2 560 118 3
557 125 3 559 100 2 560 119 3
557 126 3 559 101 2 560 120 3
557 127 3 559 102 4 560 121. 3
557 128 3 559 103 4 560 122 3
557 129 2 559 104 1 560 123 3
557 130 2 559 105 4 560 124 3
557 131 3 559 106 4 560 125 3
557 132 2 559 107 1 560 126 3
557 133 3 559 108 2 560 127 3
557 134 3 559 109 4 560 128 3
East North LC East North LC East North LC
560 129 3 562


109 4 563 131 3
560 130 3 562


110 3 563 132 3
560 131 3 562


111 3 563 133 3
560 132 3 562


112 2 563 134 3
560 133 3 562


113 2 563 135 3
560 134 3 562


114 2 563 136 3
560 135 3 562


115 3 564 100 8
560 136 3 562


116 3 564 101 8
560 137 3 562


117 3 564 102 8
561 97 7 562


118 3 564 103 4
561 98 8 562


119 2 564 104 4
561 99 8 562


120 2 564 105 4
561 100 4 562


121 3 564 106 4
561 101 2 562 . • 122 3 564 107 4
561 102 1 562


123 3 564 108 4
561 103 3 562


124 3 564 109 1
561 104 2 562


125 3 564 110 2
561 105 4 562


126 3 564 111 3
561 106 4 562


127 3 564 112 4
561 107 4 562


128 3 564 113 3
561 108 4 562


129 3 564 114 3
561 109 4 562


130 3 564 115 3
561 110 3 562


131 3 564 116 3
561 111 3 562


132 3 564 117 3
561 112 3 562


133 3 564 118 3
561 113 2 562


134 3 564 119 3
561 114 4 562


135 3 564 120 3
561 115 4 562


136 3 564 121 3
561 116 3 562


137 3 564 122 3
561 117 3 563


100 7 564 123 3
561 118 3 563


101 4 564 124 3
561 119 3 563


102 4 564 125 3
561 120 2 563


103 4 564 126 4
561 121 3 563


104 4 564 . 127 3
561 122 3 563


105 4 564 128 3
561 123 3 563


106 4 564 129 3
561 124 3 563


107 4 564 130 3
561 125 3 563


108 4 564 131 3
561 126 3 563


109 4 564 132 3
561 127 3 563


110 3 564 133 3
561 128 3 563


111 2 564 134 3
561 129 3 563


112 4 564 135 3
561 130 3 563


113 3 564 136 3
561 131 3 563


114 3 565 102 8
561 132 3 563


115 2 565 103 8
561 133 1 563


116 3 565 104 8
561 134 3 563


117 3 565 105 4
561 135 3 563


118 3 565 106 4
561 136 3 563


119 3 565 107 4
561 137 3 563


120 2 565 108 2
562 99 8 563


121 3 565 109 2
562 100 8 563


122 3 565 110 3
562 101 4 563


123 3 565 I 11 2
562 102 4 563


124 3 565 112 3
562 103 4 563


125 3 565 113 3
562 104 2 563


126 3 565 114 3
562 105 4 563


127 3 565 115 3
562 106 4 563


128 3 565 116 2
562 107 4 563


129 3 565 117 3
562 108 4 563


130 3 565 118 3
East North LC East North IC East North LC
565 119 3 567 117 3 569 119 3
565 120 3 567 118 3 569 120 3
565 121 3 567 119 3 569 121 3
565 122 3 567 120 3 569 122 3
565 123 3 567 121 3 569 123 3
565 124 3 567 122 3 569 124 3
565 125 3 567 123 3 569 125 3
565 126 3 567 124 3 569 126 3
565 127 3 567 125 3 569 127 3
565 128 3 567 126 3 569 128 3
565 129 3 567 127 3 569 129 3
565 130 3 567 128 3 569 130 3
565 131 3 567 129 3 569 131 4
565 132 3 567 130 3 570 106 8
565 133 3 567 131 4 570 107 4
565 134 3 567 132 4 570 108 1
566 104 8 567 133 4 570 109 1
566 105 4 567 134 3 570 110 2
566 106 4 568 105 8 570 111 — 2
566 107 4 568 106 4 570 112 2
566 108 4 568 107 4 570 113 2
566 109 2 568 108 2 570 114 2
566 110 3 568 109 2 570 115 2
566 111 4 568 110 1 570 116 2
566 112 3 568 111 3 570 117 2
566 113 3 568 112 3 570 118 3
566 114 3 568 113 3 570 119 3
566 115 3 568 114 3 570 120 3
566 116 3 568 115 2 570 121 3
566 117 3 568 116 3 570 . 122 3
566 118 3 568 117 3 570 123 3
566 119 3 568 118 3 570 124 3
566 120 3 568 119 3 570 125 3
566 121 3 568 120 3 570 126 3
566 122 3 568 121 3 570 127 3
566 123 3 568 122 3 570 128 3
566 124 3 568 123 3 570 129 3
566 125 3 568 124 3 570 130 3
566 126 3 568 125 3 570 131 3
566 127 3 568 126 3 571 106 8
566 128 3 568 127 3 571 107 4
566 129 3 568 128 3 571 108 2
566 130 3 568 129 3 571 109 2
566 131 3 568 130 3 571 110 1
566 132 4 568 131 3 571 111 3
566 133 3 568 132 4 571 112 2
566 134 3 569 105 8 571 113 2
567 104 8 569 106 8 571 114 2
567 105 8 569 107 2 571 115 2
567 106 4 569 108 1 571 116 2
567 107 2 569 109 1 571 117 2
567 108 2 569 110 2 571 118 3
567 109 4 569 111 3 571 119. 3
567 110 4 569 112 2 571 120 3
567 111 4 569 113 2 571 121 4
567 112 4 569 114
.
3 571 122 3
567 113 3 569 115 2 571 123 3
567 114 3 569 116 2 571 124 3
567 115 3 569 117 2 571 125 4
567 116 2 569 118 3 571 126 3
East North LC East North LC East North LC
571 127 3 574 114 2 577 111 1
571 128 3 574 115 2 577 112 1
571 129 3 574 116 4 577 113 2
571 130 3 574 117 2 577 114 2
571 131 3 574 118 3 577 115 3
572 106 7 574 119 1 577 116 3
572. 107 4 574 120 3 577 117 3
572 108 2 574 121 3 577 118 4
572 109 2 574 122 3 577 119 2
572 110 2 574 123 4 577 120 2
572 111 3 574 124 3 577 121 2
572 112 3 574 125 3 577 122 3
572 113 4 574 126 3 577 123 3
572 114 2 574 . - 127 3 577 124 4
572 115 2 574 128 3 577 125 3
572 116 2 575 107 7 577 126 3
572 117 2 575 108 4 577 127 3
572 118 2 575 109 4 578 108 8
572 119 3 575 110 2 578 109 1
572 120 3 575 111 1 578 110 1
572 121 3 575 112 2 578 111 2
572 122 3 575 113 1 578 112 . . 2
572 123 3 575 114 1 578 113 2
572 124 4 575 115 4 578 114 3
572 125 3 575 116 j 578 115 3
572 126 3 575 117 3 •578 116 3
572 127 3 575 118 3 578 117 3
572 128 3 575 119 3 578 118 3
572 129 3 575 120 2 578 119 3
572 130 3 575 121 3 578 120 2
573 106 7 575 122 3 578 121 2
573 107 4 575 123 4 578 122 3
573 108 4 575 124 3 578 123 3
573 109 2 575 125 3 578- 124 3
573 110 2 575 126 3 578 125 4
573 111 1 575 127 3 578 126 3
573 112 2 576 107 7 579 108 8
573 113 3 576 108 8 579 109 4
573 114 3 576 109 4 579 110 4
573 115 3 576 110 1 579 111 4
573 116 2 576 111 2 579 112 4
573 117 2 576 112 1 579 113 2
573 118 3 576 113 2 579 114 2
573 119 3 576 114 4 579 115 3
573 120 3 576 115 2 579 116 3
573 121 3 576 116 3 579 117 4
573 122 3 576 117 3 579 118 3
573 123 4 576 118 3 579 119 3
573 124 3 576 119 2 579 120 3
573 125 3 576 120 2 579 121 2
573 126 3 576 121 3 579 122 2
573 127 3 576 122 3 579 123 3
573 128 3 576 123 4 579 124 4
574 107 8 576 124 3 579 125 4
574 108 2 576 125 3 580 108 7
574 109 4 576 126 3 580 109 8
574 110 1 576 . 127 3 580 110 4
574 111 1 577 108 7 580 111 4
574 112 3 577 109 4 580 112 2
574 113 3 577 110 1 580 113 2
East North LC East North LC East North LC
580 114 2 583 121 3 587 112 2
580 115 1 583 122 3 587 113 2
580 116 4 583 123 3 587 114 4
580 117 4 583 124 3 587 115 2
580 118 3 583 125 3 587 116 4
580 119 2 583 126 4 587 117 4
580 120 2 584 110 7 587 118 2
580 121 2 584 111 2 587 119 4
580 122 2 584 112 2 587 120 3
580 123 3 584 113 2 587 121 3
580 124 3 584 114 2 587 122 3
580 125 4 584 115 2 587 123 3
581 108 8 584 116 4 587 124 3
581 109 8 584 117 4 587 125 4
581 110 4 584 118 3 587 126 4
581 111 4 584 119 3 588 111 7
581 112 2 584 120 3 588 112 7
581 113 2 584 121 2 588. 113 8
581 114 1 584 122 3 588 114 4
581 115 2 584 123 3 588 115 2
581 116 4 584 124 3 588 116 4
581 117 4 584 125 3 588 117 4
581 118 3 584 126 4 588 118 2
581 119 3 584 127 4 588 119 4
581 120 2 585 110 7 588 120 3
581 121 2 585 111 2 588 121 3
581 122 2 585 112 2 588 122 2
581 123 2 585 113 2 588 123 4
581 124 3 585 114 2 588 124 4
581 125 4 585 115 2 588 125 4
582 109 7 585 116 4 589 113 4
582 110 4 585 117 4 589 114 8
582 111 4 585 118 3 589 115 4
582 112 2 585 119 3 589 116 4
582 113 2 585 120 3 589 117 4
582 114 1 585 121 2 589 118 1
582 115 1 585 122 2 589 119 4
582 116 4 585 123 3 589 120 4
582 117 3 585 124 4 589 121 3
582 118 4 585 125 3 589 122 4
582 119 2 585 126 4 589 123 4
582 120 2 586 110 7 589 124 4
582 121 3 586 111 7 589 125 4
582 122 2 586 112 2 590 114 4
582 123 2 586 113 2 590 115 8
582 124 3 586 114 2 590 116 4
582 125 4 586 115 1 590 117 4
582 126 4 586 116 4 590 118 4
583 109 7 586 117 4 590 119 4
583 110 4 586 118 2 590 120 4
583 111 4 586 119 3 590 121 3
583 112 1 586 120 3 590 122 3
583 113 1 586 121 3 590 123. 3
583 114 1 586 122 3 590 124 4
583 115 1 586 123 3 590 125 4
583 116 4 586 124 4 591 115 7
583 117 3 586 125 3 591 116 7
583 118 3 586 126 4 591 117 4
583 119 3 586 127 4 591 118 4
583 120 3 587 111 7 591 119 8
'3:27-.. vailtr • •
East North LC
591 120 8
591 121 3
591 122 3
591 123 4
591 124 4
591 125 4
592 116 7
592 117 4
592 118 4
592 119 8
592 120 8
592 121 8
592 122 2
592 123 3
592 124 4
592 125 4
593 116 7
593 117 7
593 118 4
593 119 8
593 120 4
593 121 8
593 122 8
593 123 4
593 124 4
594 117 8
594 118 8
594 119 4
594 120 4
594 121 4
594 122 4
594 123 4
594 124 4
595 118 8
595 119 4
595 120 4
595 121 4
595 122 4
596 118 8
596 119 4
596 120 4
596 121 4
597 118 8
597 119 4
597 120 4
598 118 8
598 119 4
599 117 7
599 118 4
599 119 4
599 120 4
600 117 7
600 118 4
600 119 4
600 120 4
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